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O jaleco é um equipamento de proteção individual (EPI), utilizado pelos profissionais da saúde, visando 
sobretudo a sua proteção, sendo uma das primeiras barreiras externas que protege a pele. Os profissionais que 
trabalham nas instituições de cuidado a saúde devem ter uma completa compreensão quanto à destinação dos 
jalecos, onde práticas incorretas quanto ao seu uso e manuseio propiciam a contaminação. O trabalho objetivou 
explanar sobre a utilização do jaleco por profissionais da saúde em ambientes hospitalares. Realizou-se uma 
revisão de literatura com a inclusão nos resultados de 10 artigos de acordo com critérios previamente 
estabelecidos. A estratégia de busca foi aplicar à Biblioteca virtual de Saúde (BVS) e ao Pubmed, sendo 
utilizados os seguintes descritores em português “Jaleco”, “Profissional da Saúde”, “Contaminação” e em 
inglês: “Caot”, “Health Personnel”, “Contamination”. A intensa rotina de trabalho pode interferir quanto ao 
uso adequado dos jalecos onde o compartilhamento do mesmo entre diferentes instituições de cuidado é uma 
realidade, além disso os jalecos vêm amplamente sendo utilizados fora do ambiente de cuidado como em 
locais públicos, também é possível verificar a baixa frequência de troca e inadequada higienização. Dentre os 
EPIs mais empregados o jaleco mostrou-se como um potencial reservatório e veículo de disseminação de 
microrganismos, que porventura podem ser resistentes a uma ou mais classe de antimicrobianos onde o gênero 
mais prevalente foi Staphylococcus spp. Os estudos corroboram quanto a existência do uso inadequado do 
jaleco onde deve ocorrer a adoção de práticas seguras no sentido de minimizar riscos e fomentar o raciocínio 
preventivo e isto deve ocorrer por intermédio da capacitação dos profissionais. 
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